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　The purpose of this research was to investigate students’ image of a Wadaiko drum performance, known to centrally 
feature Japanese style percussion instruments. Participants were 485 schoolchildren, 420 junior high students and 296 
high school students. They were asked to rate an image of a Wadaiko drum performance in action using the semantic 
diff erential method type scale which consists of seventeen pairs of adjectives. The image of a chorus and an orchestral 
performance was also measured to compare to the image of Wadaiko drum performance. School children's image of 
a Wadaiko drum performance was powerful, vigorous, intensive, and active. The image of this type of performance 
was deemed physically hard, but also eliciting image as stress-emitting, especially when compared with other types of 
orchestral music performances and choruses. It was also imaged as dated or out of fashion by the junior high and high 
school students. Factor analysis of image measurement scale revealed that the school children imagined each performance 
at three dimensions of the following: excited sense, pleasure, and force sense. Whereas the junior high and high school 
students at two dimensions: uplift of feeling and force sense. These findings were discussed from the perspective of 
Wadaiko drums learning as a part of a set of educational activities.
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２）統計分析はSPSSを使用した。
３）小学生の質問紙のSD法の形容語は，児童が理解し
やすいように，中高生版の言葉から置き換えて作成した。
変更箇所は，質問項目２の中高生版「陽気だ⇔陰気だ」
を小学生版では「明るい⇔暗い」に，同じく項目５の中
高生版「迫力のある⇔迫力のない」を小学生版では「迫
力がある⇔迫力がない」に，項目６の中高生版「活気が
出る⇔活気が出ない」を「いきおいが出る⇔いきおいが
出ない」にそれぞれ変更した。
４）Mauchly の球面性検定の結果，有意であったため
（P<.05）Greenhouse-Geisserの検定を行った。以後，分
散分析の結果においてdfの値が小数点表記の場合は，
Mauchly の球面性検定が有意である場合のGreenhouse-
Geisserの検定結果を示している。
５）多重比較の結果における「=」の表記は，平均値間
に有意差がないことを示している。
６）“緊張しない"は，“緊張した⇔ゆるんだ”の「和太鼓」
演奏に対する評定平均値が，他の演奏より有意に低かっ
たが，平均値が“ゆるんだ”の方向にあり「緊張した」
とは言えないため，“緊張しない”と表現した。“感じよ
くない”も同様に，“感じよい⇔感じわるい”の質問で，
他の演奏と比較した場合に“感じよい”とは言えないた
めにそのように表現した。
付　記
１．本論文は第一執筆者のガイダンスのもとで第二執筆
者がデータの収集・処理を行い，兵庫教育大学大学院に
提出した修士論文（平成20年度）の一部を，両執筆者
が協議しながら共同研究として再構成したものである。
２．研究を進めるにあたり，大阪府，兵庫県，京都府の
公立小学校・中学校・高等学校の多くの児童生徒のみな
さんと先生方にご協力をいただきました。心よりお礼申
し上げます。
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